Editorial by Aburto Jarquín, Pedro Alberto
Las Universidades Públicas, al menos en Nicaragua,hacen los mejores esfuerzos por divulgar, ante lacomunidad universitaria y la sociedad en general,
todo lo que ejecuta en Docencia, Investigación, Exten-
sión y Gestión; pero, no posee Recursos Humanos espe-
cializados, y sobre todo, financiamiento para dotar de
equipos y medios necesarios para difundir su noticia.
Nuestro país cuenta con medios publicitarios privados
poco accesibles para las universidades públicas por sus
altos costos; de ahí que se hayan creado Sitios web
para divulgar sus logros y metas alcanzadas, pero, en
la mayoría de los casos esto no se cumple. 
La razón por la que se publica en físico y electrónica-
mente la revista Torreón Universitario de la Facultad Re-
gional Multidisciplinaria de Carazo, es la de dar a
conocer parte de lo que hacemos; digo parte, porque
en ella publicamos artículos especializados, dirigidos
para la comunicad universitaria y pobladores con nivel
técnico superior y/o profesional.
El objetivo de esta revista es propiciar, desarrollar y cul-
tivar el hábito de la lectura en nuestros estudiantes de
grado y postgrado; poder discutir con ellos en los salo-
nes de clase los artículos de interés o contextualizados
que han escrito sus maestros. Así mismo, que los docen-
tes en los colectivos de asignatura puedan proponer
técnicas, estrategias, que lleven al estudiante a la con-
sulta y desde ahí, promover la comprensión lectora, el
análisis de los temas, los métodos utilizados, y que pue-
dan señalar, ¿con qué idea expuesta están o no de
acuerdo y el por qué?; que busquen otros autores y
aprendan a citar y/o referenciar textos, revistas, artícu-
los de la Web. Desde acá exhorto a Jefes de área,
Coordinadores de carreras y Directores de los Depar-
tamentos Docentes para que apoyen esta tarea. Así
mejoraremos las competencias de interés para la vida
cotidiana de los futuros profesionales en el ejercicio de
su profesión. 
Todo esto nos llevará al reconocimiento, a la certifica-
ción, a la indización de Torreón Universitario. En el mes
de junio de este año, LATINDEX hizo una evaluación sa-
tisfactoria de la Calidad de la Revista, vamos hacia
adelante. Tenemos contactados ya a Profesores Uni-
versitarios con experiencia y grados de doctor en dis-
tintas áreas, para que realicen el papel de revisores
técnicos- científicos de los artículos. Entre ellos, profe-
sores de la Universidad Nacional Autónoma de Nicara-
gua, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad
Autónoma de Barcelona, Universidad Pablo Olavide
de Sevilla, España, entre otras. 
Finalmente, quiero felicitar al equipo de profesionales
que hacen posible la publicación de esta Revista e ins-
tarles a que continúen con ese amor, con ese espíritu,
con ese entusiasmo para llegar a la Indización de nues-
tra revista. La UNAN Managua y su comunidad univer-
sitaria y el país mismo se los reconocerá. Me refiero a la
Maestra Alicia Idiáquez López, Lic. José Antonio Guido,
Lic. Guissella Flores y MSc. Patricia López Sánchez.
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